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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN SEPTEMBER 1973
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Uudenmaan - Nylands 3 498 91 29 175 7 3 8OO 17 3 97
siitä; därav; of
which;
Helsinki -
Helsingfors 1 997 60 24 103 4 2 188 106 37
Turun-Porin -
Abo-Björneborgs 1 905 60 13 102 6 2 O86 94 74
Ahvenanmaa - Aland 75 - - 9 - 84 5 4
Hämeen - Tavastehus 1 643 68 1 98 3 1 813 83 98
Kymen - Kymmene 909 22 1 27 2 961 44 35
Mikkelin -
S:t Michels 642 11 7 30 1 691 31 16
Pohjois-Karjalan -
Norra Karelens 409 13 3 13 2 440 35 41
Kuopion - Kuopio 723 16 6 19 3 767 41 51
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands 535 18 1 21 1 576 33 1 1 7
Vaasan - Vasa 994 22 4 47 - 1 O67 40 29
Oulun - Uleäborgs 914 30 8 40 2 994 51 23
Lapin - Lapplands 446 9 3 12 1 471 36 16
Koko maa -
Hela riket -
Whole country 12 693 360 76 593 28 13 750 666 601
Kesäkuu - Junix 10 297 447 57 564 31 11 396 609 1 418Heinäkuu - Julix 8 192 424 39 420 21 9 096 526 1 214
Elokuu - Augustix 9 411 334 54 585 30 10 4l4 591 789
xTarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data_____________________________________________________
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